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tenga esta recta es perpendicular al primer plano.S dos planos son
perpendicular esa un tercero, su interseccin comn es perpendicular
a este tercero.
ngulos triedros. Cada ngulo plano de nn triedro es menor que
la suma de los otros dos. La suma de los ngulos planos de un n
gulo poliedro convexo es menor que cuatro ngulos rectos. Polie
dros: prisma, paralelippedo, cubo, pirmide. Secciones planas i
pataletas del prisma i de las pirmides.
Medida de los volmenes: volumen del paralelippedo rectngulo,
de un paralelippedo cualquiera, del prisma triangular, de un pris
ma cualquiera, de la pirmide triangular, de una pirmide cualquie
ra; del tronco de pirmide de bases paralelas. Ejercicios num
ricos.
Cono recto de base circular. Secciones paralelas a la base. Su
perficie lateral del cono, del tronco de cono de bases paralelas. Vo
lumen del cono i del tronco de cono de bases paralelas.
Cilindro recto dbase circular. Superficie lateral; volumen.
Esfera. Secciones planas; crculos mayores, crculos menores.
Polos. Dada una esfera hallar su radio por una construccin plana.
Plano tanjente a la esfera. Hallar la superficie del cuerpo enjen-
drado por un polgono regular (pie jira en torno de un eje situado
en su plano i que pasa por su centro. rea de la zona; de la es
fera. Ejercicios. Hallar el volumen de la esfera considerada co
mo la suma de una infinidad de pirmides que tienen por bases po
lgonos planos infinitamente pequeos, i por altura el radio. Otro
mtodo fundado en la consideracin del volumen enjendrado por un
tringulo que jira en torno de un eje que pase por unos de sus vr
tices i que se halla en su plano. Aplicacin al sector poligonal
regular que jira al rededor de un eje situado en su plano i que pasa
por su centro. Volumen del sector esfrico; de la esfera. Ejercicios.
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HAZON. ron kde.v alfabtico, l.9 de los diarios i peridicos, i 2.
DE LAS OBRAS, OPCS e U LOS. FOLL IOS 1 HOJAS SUELTAS, Ql'E, E.V CUM
PLIMIENTO DE LA LE DE IMPRENTA I OTRAS DISPOSICIN E S SUPREMA S,
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM
PO; 3." DE LO QUE SOI.O SE HA ENTREGADO CN EJEMPLAR, O ENTRE-
GDOSE INCOMPLETO; 4. DE LO QUE NO SE 1U ENTREGADO EJEMPLAR
ALGUNO. NO OBSTANTE LA PUBLICACIN HECHA; ." DE LO QUE SE HA
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ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER FRIVILEJIO DE PROPIE
DAD literaria; 6. de loque se ha adquirido por obsequio; 7. db
lo que se ha adquirido por compra; 8. de las obras que han si
do ledas por los concurrentes a los dos departamentos DE LA
biblioteca, la nacional propiamente dicha i la egaa; i 9. DEL
NMERO DE VOLMENES QUE SE HA ENCUADERNADO.
I
DIARIOS I PERIDICOS.
Anales de la Sociedad de Farmacia, Santiago, imprenta del Correo- entre.
gas 4 i 5 del III ao.
Anales de la Universidad de Chile, Santiago, imprenta Nacional- la en
trega correspondiente al mes de febrero del presente ao.
Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el nm. 3,041 hasta el
3,049.
Cndor de los Anda, Andes, imprenta del Cndor; desde los nm. 50
hasta el 53.
Correo de la Serena, Serena, imprenta da! Comercio; desde el nm. 1,034
hasta el 1,048.
Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el nm. 3,526 hasta
el 3,554.
Gacela de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el nm. 1,290
hasta el 1,293.
Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el nm. 963
hasta el 986.
Juventud, Santiago, imprenta Chilena; el nm. 1.
Libertad, Santiago, imprenta dla Libertad; desde el nm. 112 hasta
el 139.
Mercurio, Valparaso, imprenta del Alercurio; desde el nm. 11,926 hasta
el 11,948.
Mercurio del Vapor, Valparaso, imprenta del Alercurio; el nm 305.
Meteoro, Aljeles, imprenta del Aleteoro; desde el nm. 29 basta el 34.
Patria, Valparaso, imprenta de la Patria; desde el nm. 1,126 hasta el
1,149.
Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el nm. 177
hasta el 185.
Pueblo, Cnric, imprenta del Pueblo; desde el nm. 275 hasta el 278.
Pueblo, Santiago, imprenta de la Union Americana; desde el nm. 6
hasta el 8.
Repblica, Santiago, imprenta de la Repblica; desde el nm. 296 hasta
el 324.
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licesta Catlica, Santiago, imprenta del Correo; desde el nm. 953 Iiasta
el 956.
Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el nm. 174 hasta el
176.
Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita; desde el nm. S77 hasta el 898,
Tarntula, Concepcin, imprenta de la Union; desde el nin. 'i-3 basta
el 519.
Verdadero libral, San Felipe, imprenta Democrtica-, desde el nm.
227 hasta el 230.
II. '
Obras, opZsculos i Jollelos.
Azna e Iun-coyen (Iltmo. seor doctor don Pedro Felipe). Primer snodo
diocesano de la Concepcin de Chile. 1 vol. in 4. mayor, de 256
pjs. Imprenta del Independiente; Santiago.
Ballacc. (Enriqni3 Compendio de Jeograia moderna. l vol., in 8., de
L3 pjs. Imprenta Nacun"il; Santiago.
Barros Arana (Dieiro . Elementos de Literatura (Retrica i potica). Obra
aprobada por la Universidad i mandada adoptar como testo para la
enseanza. 1 vol., in 4.", de 328 pjs. Imprenta Nacional; Santiago.
Cortambert (E.). Elementos de Jeografia fsica, traducidos al castellano,
arreglados a las necesidades de la enseanza en Chile, i mandados
adoptar como texto de enseanza. 1 vol., in 8., de 174pjs. Im
prenta Nacional; Santiago.
Durand Sanovat limos. Manual del colmenero. 1 vol. in 4., de 56 pjs.
Imprenta del Independiente; Santiago.
Ofrecimiento devotsimo a la Sagrada Pasin de Nuestro Seor Jesucristo,
por hs benditas nimas del purgatorio. 1 vol., in 8. = , de 46 pjs-
Imprenta Nacional; Santiago.
Prez (Emilio). Coleccin de documentos militares para una compaa.
1 vol.. in 8.= , de 2S pjs. Imprenta del Comercio; Concepcin.
Philippi (Rodulfo Armando]. Elementos de Historia natural. 1 vol., in
4., de 328 pjs. Imprenta de la Independencia; Santiago.
Regla i Costituciones de las reliji isas de la Congregacin de la Casa de
Mara. 1 vo!., in 43, de 56 pjs. Imprenta del Independiente; San
tiago.
Reglamento sobre los deberes de los Condestables i sus ayudantes, dictado
el 23 de marzo de 1^37. -1 vol., in 4. de 20 pjs. Imprenta Nacio
nal; Santiago.
Surez ( .'os Bernardo). El Tesoro de las nias: coleccin de artcnlos
e&traciadoa i traducidos, con la biografa de las mujeres clebres de
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Chile. Sesta edicin. 1 vol., in 83, de 12S pjs. Imprenta Nacional;
Santiago.
Rasgos biogrficos de nios clebres. 5.a edicin. 1. = vol., in 8 , de
205 pjs. Imprenta Nacional; Santiago.
Un dia de retiro espiritual para las relijiosas que desean celebrar el ani
versario de su desposorio con Jesucristo. 1 vol., in 83, de 32 pjs
Imprenta del Independiente; Santiago.
Valcnzuela (Ciraco). .Memoria que el gobernador de Iancagua presenta a
la Municipalidad del departamento el Lde marzo de 1867. 1 vol..
in 4., de 11 pjs. Imprenta del Independiente; S^iuiago.
III.
De lo que solo se lia entregado un ejemplar o dit regadose incompleto.
PERIDICOS.
Correo de la Serena Serena, imprenta del Comercio. -Falta un ejemplar
de los nmeros 1,015, 1,047, 1,056 i 1,058.
Meleoi-o, Aljeles, imprenta del Meteoro. Falta un ejemplar del nm. 33,
Ponzenir, San Fernando, [imprenta de San Fernando. Faltan los dos
ejemplares del nm. 182.
Pupilo. Curic, imprenta del Pueblo. Falta un ejemplar del nmero 27,3
IV aVILNada
VIII.
Obras que, durante este tiempo, han salo ieiias en ai.elos
departamentos de la Biblioteca.
EN FILOSOFA I HUMANIDADES.
MATERIAS. MM. DE OBRAS
Biografa 1
Educacin, enseanza, pedagoja 5
Filosofa mental i moral 2
Historia civil 22
Jeografia i descripciones 5
Lenguas 4 \ 133
Literatura, crtica, erudicin 19
Miscelnea i variedades, peridicos 4H
Poesa, pintura, escultura, msica 2)
Retrica, elocuencia, etc 3
l'otnaaces i novelas , 3
Viaies
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EN CIENCIAS MATEMTICAS I FSICAS,
Agricultura ]
Arquitectura 1
Astronoma i Cosmografa 3
Fsica 3
Guerra i marina 1 > 42
Historia natural 2
Industria, artes i comercio 2
Matemticas 7
Qumica 2
EN CIENCIAS MDICAS.
Anatoma. I
Cinijia 2
Fisioloja 1
Hijiene 1
v EN CIENCIAS LEGALES I POLTICAS.
Derecho natural i lejislacion universal 5
Derecho de jen tes 2
Derecho pblico, constitucional i administra
tivo 3
Derecho civil, jurisprudencia en jeneral 4
Derecho cannico 1
Economa poltica 2
Poltica 1
EN CIENCIAS SAGRADAS.
Ascticos 1
Biblias, e historia sagrada 1
Biliarios i Ibeves 1 | 11
Expositores i Padres de la Iglesia 2
Historia eclesistica 3
Oratoria sagrada, predicables 1
Teoloja escolstica, dogmtica i moral .... 2
Total 209
IX.
Veintin volmenes se ha encuadernado en este mes, de los cuales uno
solo es antiguo i los dems nuevos. Santiago, 30 de abril de 1867. El
Bibliotecario.
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CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD.Actas de las sesiones
celebradas en este mes.
Sesin del 6 de abril de 1867.
Se abri presidida por el seor Rector, con asistencia de los seores
Solar, Vial, Santa-Mara, Domeyko. Barros Arana i el Secretario.
Leda i aprobada el acta de la sesin del 30 de marzo ltimo, el seor
